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Inleiding  
 
Alweer de 8ste peiling van Studentinzicht. Dit jaar hebben we de peiling in het voorjaar voorbij laten 
gaan, in verband met de grote Nationale Studenten Enquête, waarvoor een substantieel deel van 
onze studentenpopulatie  is uitgenodigd. Om studenten niet al te frequent te ‘belasten’ met 
enquêtes hebben we besloten de voorjaarspeiling van Studentinzicht te laten vervallen, en in het 
najaar de thematische peiling uit te voeren. 
 
Onderzoekskalender 
Voor de toekomst zullen we nog moeten bekijken hoe we de planning voor de NSE, maar ook 
andere enquêtes en Studentinzicht zodanig op elkaar afstemmen dat studenten niet te vaak in 
korte tijd benaderd worden voor deelname aan een onderzoek. Om goed in beeld te krijgen wie, 
wanneer en waarvoor benaderd is, lijkt het praktisch om een soort van centrale evaluatie-kalender 
in het leven te roepen, waar alle onderzoeken, hoe klein ook, in geregistreerd kunnen worden. 
 
Thema’s 
In deze peiling zijn een aantal verschillende thema’s bij elkaar genomen. We hebben het aantal 
thema’s dat mee kon in deze peiling moeten inperken, met het oog op de lengte van de vragenlijst. 
Eerdere ervaring heeft ons geleerd dat het aantal respondenten dat de vragenlijst start maar 
halverwege afhaakt, sterk toeneemt, bij langere lijsten.  
Uiteindelijk zijn we gekomen tot de volgende onderwerpen: discussiegroepen, digitale bibliotheek, 
de studiecoach, bachelormentoraat, Olé en EVC.  
 
MCenS   Rieny van den Munckhof 
CELSTEC Jurjen Puls 
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Opzet en Steekproefverantwoording 
  
  
Groep Omschrijving Definitie 
Groep  (Meer) ervaren 
studenten 
Studenten met inschrijfrechten op peildatum 14 oktober 
2010, die langer dan 6 maanden staan ingeschreven. 
Omdat de ervaring van eerdere peilingen ons heeft geleerd 
dat er een positieve relatie bestaat tussen het 
responspercentage en het studietempo, zijn voor de lagere 
tempo groepen grotere aantallen studenten uitgenodigd.  
a. studietempo 0 mod/jaar en geen toetsdeelname: 
N=1250 
b. studietempo 0 mod/jaar en wel toetsdeelname: 
N=880 
c. Studietempo 0-1 mod/jaar: N=880 
d. Studietempo 1-3 mod/jaar: N=680 
e. Studietempo > 3 mod/jaar: N=500 
 
 
 
Hierbij zijn geëxcludeerd: 
- respondenten onderzoek OW, MW in 2010 zijn uitgevoerd.  
- respondenten onderzoek Studiegidsen, alumni en functiebeperking 
- studenten met IV-contract én diegenen die hun opleiding hebben afgerond (= alumni) 
 
 
Responsoverzicht:  
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Groep  Ervaren studenten 10237 4190 89 4101 725 18% 
 
  
Toelichting op de categorieën:  
Universum: het totale aantal respondenten dat voldoet aan de inclusiecriteria zoals hierboven 
beschreven. 
Bruto steekproef: Er is een steekproef getrokken ter grootte van 4190. 
Netto steekproef: totaal aantal studenten die daadwerkelijk bereikt zijn, en die de uitnodiging voor 
deelname aan het onderzoek hebben ontvangen. 
Aantal completes: het aantal ingevulde vragenlijsten. 
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Responspercentages per faculteit: 
 
In onderstaande tabel is het totaal aantal completes per faculteit weergegeven, voor de groep 
'ervaren studenten'. 
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Groep 3 Ervaren studenten 725 146 116 32 44 125 197 64 
Aantal in oorspronkelijke groep 4190 795 558 205 142 811 1281 398 
Responspercentage 18% 18% 21% 16% 31% 15% 15% 16% 
 
 
Weging 
Wanneer een steekproef c.q. de respons niet representatief is ten aanzien van een bepaald 
kenmerk kan worden gewogen om zodoende in de responsproef bepaalde groepen die 
ondervertegenwoordigd zijn zwaarder te laten meewegen dan groepen die oververtegenwoordigd 
zijn. 
Omdat we ook bij deze peiling zien dat diegenen met een lager studietempo 
ondervertegenwoordigd zijn en diegenen met een hoog studietempo oververtegenwoordigd, 
hebben wij op grond van deze variabele een wegingsfactor aangemaakt en losgelaten op het 
databestand. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Discussiegroepen De beoordeling van de discussiegroepen laten een heel divers beeld 
zien, zowel ten aanzien van de beoordeling van de discussiegroep 
waar men het minst of meest tevreden over is, als de beoordeling 
van de discussiegroepen tussen de verschillende faculteiten.  
 
In deze peiling zien we een lichte verbetering in de beoordeling van 
de discussiegroepen. We hebben geconstateerd dat bij de 
cursusgebonden discussiegroepen in het algemeen informatie 
verstrekt wordt over het wel of niet modereren van de groepen. 
 
Toch voldoen de discussiegroepen voor slechts 25% van de 
studenten aan de verwachting. Er is een duidelijke discrepantie 
tussen hetgeen verwacht en hetgeen geboden wordt. Waar dit 
verschil precies aan toe te schrijven is, kunnen we op basis van deze 
peiling helaas niet met zekerheid achterhalen. 
Duidelijk is wel dat de discussiegroepen voor studenten vooral  een 
didactische functie zouden moeten hebben. 
 
 Studenten blijven vasthouden aan de didactische functie van 
discussiegroepen. Om hieraan te kunnen voldoen zouden 
studenttutoren ingezet kunnen worden, om daarmee de reguliere 
begeleiding te ontlasten. 
 
Digitale Bibliotheek Het bestaan van de Digitale Bibliotheek is bij ongeveer de helft van 
de studenten/cursisten niet bekend. Kent men de DB wel, dan maakt 
nog altijd tweederde er geen gebruik van.  
In het algemeen kan gesteld worden dat de gebruikers van de DB, 
deze positief beoordelen, met uitzondering van het aanbod van 
volledig downloadbare artikelen en de reactie van de helpdesk. 
(Slechts 41% van de studenten die hier ervaring mee hebben, is 
hierover tevreden). 
 
 Nagegaan kan worden of er mogelijkheden zijn om het aantal 
volledig downloadbare artikelen uit te breiden. 
Daarnaast scoort de helpdesk laag en zou nagegaan moeten worden 
wat hier de oorzaak van is (bv. ligt het in de reactiesnelheid, of de 
kwaliteit van het antwoord). 
 
Olé  Meest opvallende bevinding is wel dat slechts 54% van mening is dat 
de cursus op alle belangrijke punten wordt geëvalueerd.  
Daar tegenover staat dat een zeer groter meerderheid [85%] het 
belangrijk vinden om hun mening over de cursus te kunnen geven. 
 
 Er zou nagaan moeten worden welke aspecten van de 
cursusevaluatie studenten ‘belangrijk’ vinden. (Neem bijv. een open 
vraag op waarin men deze informatie kwijt kan).  
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Olé (vervolg) De Olé-scores die gepresenteerd worden op Studienet, zijn bij een 
grote groep onbekend. Op Studienet worden deze resultaten onder 
het kopje ‘Evalluatieresultaten Olé’ gepresenteerd.  Het is de vraag of 
het voor studenten helder is dat het hier de cursusevaluaties betreft.  
 
 Overwogen zou kunnen worden de menu-optie Evaluatieresultaten 
Olé op Studienet te veranderen in Resultaten cursusevaluatie. 
 
Studiecoach De verschillende onderdelen van de studiecoach die online worden 
aangeboden worden door een zeer beperkt deel van onze populatie 
gebruikt. 15% van onze respondenten maakt soms gebruik van de 
studiecoach, 6% gebruikt de studiecoach regelmatig tot vaak. Deze 
groep gebruikers is overigens wel positief.  
 
 Ten aanzien van het verdere onderhoud van en de investering in 
verdere ontwikkeling van de studiecoach is het goed te weten dat dit 
onderdeel slechts een beperkte groep van onze studenten bedient. 
 
Bachelormentoraat Het bachelormentoraat wordt als zodanig positief beoordeeld, wel is 
de bekendheid met het BM naar ons idee aan de lage kant.  
 
Daarnaast geven studenten aan dat het persoonlijk contact niet uit 
het oog moet worden verloren. In de toelichting bij de BM-vragen 
wordt regelmatig opgemerkt dat men ook een telefonisch contact 
(bv. 1x per jaar) op prijs zou stellen. Dit zou persoonlijker 
overkomen en de drempel om zelf contact op te nemen verlagen. 
 
 Eén van de doelstellingen die vanuit het Bachelormentoraat is 
geformuleerd luidt ‘de drempel verlagen om bij mogelijke 
studieproblemen zelf contact op te nemen’. Het is de vraag of het 
ontvangen van gestandaardiseerde mails drempelverlagend en 
voldoende motiverend werkt. Bekeken zou kunnen worden of het 
mogelijk is om binnen het BM een telefonisch contactmoment in te 
bouwen. Dit zou ook vanuit de faculteiten kunnen worden 
vormgegeven.  
 
EVC Belangrijkste bevinding is dat de kosten wederom een duidelijke 
drempel vormen om gebruik te maken van de EVC mogelijkheden. 
 
 EVC-procedure wordt op dit moment herzien. De resultaten uit deze 
peiling worden hierin meegenomen. 
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Samenvatting  
Discussiegroepen In vergelijking met de resultaten van SI4 (2008) zien we ditmaal 
hogere scores voor wat betreft de discussiegroepen. Met name de 
beoordelingen over de cursus waarbij men het meest tevreden over 
discussiegroepen is, scoort beduidend beter. Hier behalen de 
discussiegroepen een ruime 7, waarbij de kwaliteit significant hoger 
scoort in vergelijking met SI4.  
Bij cursussen waarbij men het minst tevreden over deze 
discussiegroepen was, komt de beoordeling door studenten niet boven 
een rapportcijfer ‘5’. 
 
Respondenten zien als primaire functie van discussiegroepen het 
uitwisselen van gedachten en ideeën die tot inzicht in de cursusstof 
leiden. Op plaats twee en drie staan respectievelijk het delen van 
studie-ervaringen en extra uitleg bij de leerstof. 
 
Voor een kwart voldoen de discussiegroepen aan de verwachting, 
hetgeen een aanzienlijk hogere score is i.v.m. SI4, maar absoluut 
gezien altijd nog een klein deel van de totale groep.  
 
Digitale bibliotheek De digitale bibliotheek is bij 55% van de studenten en 43% van de 
cursisten bekend. Een groot deel van de respondenten maakt hier 
(bijna) nooit gebruik van. Ruim driekwart is (zeer) tevreden over de 
aangeboden digitale internetbronnen. Het minst tevreden is men over 
de reactie van de helpdesk en het online aanbod van downloadbare 
artikelen.  
 
De digitale bibliotheek krijgt als rapportcijfer een 7,2.  
 
Olé Gemiddeld genomen worden de vragenlijsten voor de cursusevaluatie 
van de faculteit Informatica (Olé) door 85% van de studenten en door 
slechts 13% van de cursisten ingevuld. De omvang van de vragenlijst 
vindt men goed, de vragenlijst is volgens de respondenten belangrijk, 
duidelijk en eenvoudig in het gebruik. Enig punt wat minder scoort is 
het aspect dat ‘in de Olé vragenlijst de cursus op alle belangrijke 
punten geëvalueerd wordt. ‘Slechts’ 54% is het met deze stelling eens. 
 
Bijna tweederde van de Informatica-studenten is niet op de hoogte van 
het feit dat de Olé-scores op Studienet gepubliceerd worden. 
Van diegenen die hier wel van op de hoogte zijn, gebruikt niemand 
deze scores bij de keuze van een (vervolg)cursus. 
 
Olé krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 7,1. 
 
Studiecoach Ruim de helft van de ondervraagden kent de studiecoach.  
Slechts een beperkt deel maakt hier ook regelmatig tot vaak gebruik 
van (ca. 11%). 
Onderdelen die door studenten het best beoordeeld worden zijn 
‘motivatie’, ‘mindmappen’ en ‘Studienet’. Bij cursisten wordt de top-3 
gevormd door ‘Studienet’ , ‘tentamen doen’ en ‘mindmappen’. 
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Bijna 70% vindt het aanbod van de studiecoach passend bij de OU.  
In de persoonlijke communicatie met begeleider of medewerker 
studiecentrum wordt de studiecoach, aldus de respondenten te weinig 
gepromoot. 
De studiecoach krijgt als rapportcijfer een 7,1.  
 
Bachelormentoraat Het ‘bachelormentoraat’ is bij 39% van de bachelorstudenten bekend. 
Een ruime meerderheid van diegenen die deze mails ontvangen 
hebben, stellen deze mails op prijs, vinden ze prettig van toon en 
attent. Slechts een kleine groep vindt de mails storend en/of 
onpersoonlijk.  
 
Het bachelormentoraat krijgt als rapportcijfer een ‘7’. 
 
EVC Bijna driekwart heeft van EVC gehoord, 7% heeft er al eens gebruik 
van gemaakt.  
 
Denkt men over relevante ervaring te beschikken die in aanmerking 
komen voor EVC, dan blijken de belangrijkste argumenten om niet 
deel te nemen de hoge kosten te zijn. Ook vindt men het risico te 
groot dat men € 1300,- moet betalen terwijl het EVC-verzoek niet 
goedgekeurd wordt.  
 
De informatievoorziening rondom EVC wordt door bijna de helft als 
goed beoordeeld.  
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Rapportage   
  
• Studiedoelen 
• Discussiegroepen  
• Digitale Bibliotheek  
• Cursusevaluatie Informatica  
• De studiecoach  
• Bachelormentoraat  
• Eerder Verworven Competenties (EVC)  
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De populatie in deze peiling wordt gevormd door studenten met inschrijfrechten op de peildatum 
(14 oktober 2010), die op dat moment langer dan 6 maanden stonden ingeschreven. 
Geëxcludeerd zijn studenten die al eerder dit jaar aan andere eigen (OU) onderzoeken 
meegewerkt hebben. In totaal resteerden 10237 personen, waarvan er 4190 zijn uitgenodigd. Het 
aantal studenten dat de enquête uiteindelijk heeft ingevuld is 725 [18%]. In dit deel van de 
rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van deze actieve studenten in kaart 
gebracht ten aanzien van de gekozen thema’s.  
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Studiedoelen 
  
Studiedoelen  Wij vroegen respondenten wat hun doelstelling was met betrekking tot hun 
studie. Binnen deze steekproef geeft ruim 60% aan een bachelor- of 
masteropleiding af te willen ronden. Dit ligt in lijn met resultaten van eerdere 
peilingen. Bijna een kwart van de respondenten geeft aan één of meerdere 
cursussen te willen afronden. 
 
Tabel 1:  
Wat is uw doelstelling met betrekking tot uw studie? 
  N % 
Ik wil één of meerdere cursussen afronden 169 23% 
Ik wil een Bacheloropleiding afronden 232 32% 
Ik wil een Master-opleiding afronden 240 33% 
Ik wil een kort studieprogramma afronden  29 4% 
Anders 55 8% 
Totaal 725 100% 
 
In de verdere beschrijving, zullen de resultaten voor de opleidings-studenten en de cursisten apart 
worden gepresenteerd. Dit onderscheid is gemaakt op basis van bovenstaande vraag. 
Opleidingsstudenten willen een gehele opleiding of kort studieprogramma afronden. Een cursist wil een 
aantal losse cursussen volgen. De groep die ‘anders’ heeft aangegeven is ditmaal bij de groep studenten 
meegenomen, omdat het merendeel aangaf plannen voor een opleiding te hebben.  
  
Hoeveel 
cursussen 
gestart 
Ongeveer de helft van de opleidingsstudenten (zowel de bachelors als de 
masters) is met meer dan 6 cursussen gestart. Bij de groep die heeft aangeven 
één of meerdere cursussen te willen afronden, is het merendeel (75%) met 1-2 
cursussen gestart. 
 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Ik w il één of meerdere
cursussen afronden
Ik w il een kort studie-
programma afronden
Ik w il een bachelor-opleiding
afronden
Ik w il een master-opleiding
afronden
1-2 cursussen 3-5 cursussen > 5 cursussen
 
Figuur 1: aantal cursussen naar type student 
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Discussiegroepen  
 
Ervaring 
 
 
 
Mate van 
gebruik 
 
 
 
Beoordeling 
In totaal hebben 303 respondenten [42%] ervaring met begeleiding via 
discussiegroepen. Hiervan hebben 78 studenten ervaring met 
discussiegroepen bij één cursus, 225 bij meerdere cursussen.  
 
Bij de OU wordt bij meerdere cursussen gebruik gemaakt van 
discussiegroepen. Ruim eenderde van de studenten gebruikt deze 
discussiegroepen regelmatig tot veel. Bij de cursisten ligt dit percentage lager, 
op 21%. 
 
In vergelijking met de resultaten van SI4 zien we iets hogere scores voor wat 
betreft de discussiegroepen. De beoordelingen van de kwaliteit van de 
discussiegroepen bij de cursus waarbij men het meest tevreden is, scoort 
significant beter in vergelijking met SI4 (*). Er is wel een verschil te zien 
tussen de oordelen van studenten en cursisten. Cursisten zijn in vergelijking 
met studenten wat minder uitgesproken: men is bij de cursus waarover men 
het minst tevreden was wat minder negatief, gaat het om de cursus waar men 
het meest tevreden over was, wat minder positief. 
 
 
Totaal 
Tabel 2: Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via 
discussiegroepen? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
Kwaliteit  6,5 5,0 7,6 
Kwaliteit SI4 6,2 5,0 7,0* 
Hoeveelheid  6,1 4,6 7,3 
Hoeveelheid SI4 5,9 4,8 6,9 
 
Cursisten 
Tabel 3: Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via 
discussiegroepen? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
kwaliteit 6,4 5,9 7,1 
hoeveelheid 6,4 5,3 6,7 
 
Studenten 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over begeleiding via discussiegroepen? 
  Bij één cursus Bij meerdere cursussen 
  Minst tevreden Meest tevreden 
kwaliteit 6,5 5,0 7,7 
hoeveelheid 6,1 4,6 7,4 
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Tabel 4: Van een goed functionerende discussiegroep verwacht ik als student:  
(Is voorgelegd aan alle respondenten) 
                                                                                                        % mee eens 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
gedachtewisselingen die tot inzichten in de cursusstof 
leiden 
469 90% 124 77% 
Het delen van studie-ervaringen 375 73% 100 62% 
extra uitleg bij de leerstof  377 72% 98 60% 
contact met studiemaatjes 366 70% 93 59% 
een goede voorbereiding op het tentamen 348 66% 101 63% 
een samenvatting van de leerstof 208 40% 62 39% 
 
Wat verwacht 
men? 
Het beeld dat deze vraag oplevert komt goed overeen met de resultaten uit 
SI7. De rangorde verandert voor de categorie ‘opleidingsstudenten’ zelfs 
helemaal niet, voor de categorie ‘cursisten’ nauwelijks. Er is nog gekeken of 
diegenen die ook daadwerkelijk ervaring hebben met discussiegroepen andere 
verwachtingen hebben: dit blijkt niet het geval. De verwachtingen zijn alleen 
wat meer uitgesproken. Discussiegroepen worden vooral gezien als een 
platform waar men met elkaar van gedachten kan wisselen, ervaringen kan 
delen en voor extra uitleg.  
 
Tabel 5: Voldoen de discussiegroepen aan de verwachtingen? 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 SI7 SI8 SI7 SI8 
ja, helemaal 42  [13%] 62  [24%] 18  [19%] 6  [24%] 
enigszins 238  [74%] 167  [63%] 62  [64%] 16  [61%] 
nee, helemaal niet 44  [13%] 35  [13%] 16  [17%] 4  [15%] 
 
Voldoet aan 
verwachting? 
Ook hier een wat positiever beeld in vergelijking met SI7. Het percentage dat 
aangeeft dat de discussiegroepen aan de verwachting voldoet kom bij zowel 
de studenten als cursisten duidelijk hoger uit. Toch zijn de percentages bij wie 
de discussiegroepen aan de verwachting voldoen, nog steeds laag te noemen. 
 
Eerder hebben we gesuggereerd om op Studienet duidelijk te communiceren 
wat een discussiegroep is, wat men er kan verwachten. Kijken we nu op 
Studienet dan is de beschrijving bij de algemene discussiegroepen bij zes van 
de zeven faculteiten als volgt: 
 
Algemeen 
Dit is de algemene discussiegroep van de faculteit Cultuurwetenschappen. 
Het Reglement communicatiefaciliteiten is van toepassing. 
 
NW beschrijft het hoe en wat van de discussiegroepen duidelijk uitgebreider.  
 
Welkom bij de algemene discussiegroep van de faculteit Natuurwetenschappen. 
Deze discussiegroep is toegankelijk voor OUNL studenten en docenten. In het 
bijzonder is deze discussiegroep bedoeld voor de studenten en docenten Milieu-
natuurwetenschappen, maar ook geïnteresseerden zijn welkom als deelnemers. 
Berichten moeten wel een aantoonbare relevantie hebben met de NW studie en/of 
met milieu- en duurzaamheidvraagstukken. 
De faculteit Natuurwetenschappen modereert deze discussiegroep. Dat wil zeggen 
dat enkele docenten vanaf de zijlijn de discussies in de gaten zullen houden en 
soms ook actief eraan zullen deelnemen. Indien nodig zullen zij berichten voor 
beantwoording doorsturen naar de onderwijsadviseurs of collega-docenten, of de 
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berichten wijzigen, verplaatsen of verwijderen.  
Voor vragen over de studie: zie tabblad Natuurwetenschappen of zie Vraag en 
Antwoord.  
Voor vragen over deze discussiegroep of de inhoud ervan kunt u contact opnemen 
met Angelique Lansu (nw.sec@ou.nl) 
 
Het Reglement communicatiefaciliteiten is van toepassing.  
 
De beschrijving zoals deze door NW wordt gehanteerd, is duidelijk 
informatiever en beschrijft concreet wat verwacht kan worden. 
 
Bij de cursusgebonden discussiegroepen wordt ook door andere faculteiten 
beschreven wat verwacht mag worden, zij het in diverse varianten. 
Hieronder enkel voorbeelden:  
 
 
N14112 
In het discussieforum kunt u terecht met vragen of opmerkingen die verband houden 
met de cursus. U mag ook gerust de naam discussieforum eer aan doen door op 
berichten van uw medestudenten te reageren. De cursusbegeleider bezoekt het forum 
minimaal eenmaal per week om vragen te beantwoorden. Het discussieforum fungeert 
bij deze cursus ook als alternatief voor de groepsbijeenkomsten, voor diegenen die deze 
niet kunnen volgen. Verder wordt u bij de eerste bonusopdracht gevraagd uw uitwerking 
in de discussiegroep te plaatsen zodat u een vergelijking kunt maken met de uitkomsten 
van uw medestudenten. U vindt het discussieforum via bovenstaande koppeling. 
 
N07132 
Deze discussiegroep staat open voor alle (oud)studenten en docenten van deze cursus. 
U kunt hier aan uw medestudenten vragen stellen, en discussiëren naar aanleiding van 
een van de studietaken of onderwerpen die in de cursus worden gepresenteerd. 
Docenten kijken niet regelmatig in deze discussiegroep. 
----- 
Voor het gebruik van de discussiegroep is een reglement opgesteld. Als u actief of 
passief deelneemt aan een discussiegroep, dan wordt aangenomen dat u akkoord gaat 
met het reglement en dat u zich daaraan houdt. 
 
S47311 
Beste studenten, 
 
Welkom in deze discussiegroep! 
Deze discussiegroep dient alleen als inhoudelijke ontmoetingsplaats voor studenten 
onderling. U kunt hier naar believen aan elkaar vragen stellen en elkaars vragen 
beantwoorden. Eventueel kunt u ook andere onderwerpen aan de orde stellen die met 
de studie te maken hebben. Als examinatoren zullen wij op regelmatige basis deze 
discussiegroep kort bezoeken. Indien nodig plaatsen wij een reactie. Mocht u nog niet 
weten hoe u met discussiegroepen omgaat of wat de omgangsregels zijn, dan verwijzen 
wij u graag naar de 'muisoefening discussiëren van de cursus 'Studeren met de muis'. 
Tenslotte wijzen we u er graag op dat u veel kunt leren van het proberen de vragen van 
uw medestudenten te beantwoorden: u gaat daardoor actiever met de stof om, hetgeen 
op korte en lange termijn uw studieresultaten kan verbeteren.  
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Digitale bibliotheek 
 
 
 
 
Bekend met 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik 
Via Studienet hebben studenten toegang tot de Digitale Bibliotheek (DB) van 
de Open Universiteit. Via deze digitale bibliotheek zijn diverse 
informatie/literatuurbestanden beschikbaar.  
Gevraagd naar de bekendheid van deze DB, geeft ruim de helft van de 
studenten [55%] en 43% van de cursisten aan hiervan op de hoogte te zijn.  
 
Overigens hebben we op basis van de toelichting bij vragen over de DB het 
idee dat het begrip ‘Digitale bibliotheek’ niet door iedereen op dezelfde wijze 
uitgelegd wordt. Sommige rekenen Picarta of andere internetbronnen ook tot 
de DB, anderen niet.  
 
Kijken we vervolgens naar het gebruik van de DB, dan zien we dat van 
studenten die de DB kennen, 64% hier (bijna) nooit gebruik van maakt. (Er is 
overigens geen duidelijke correlatie tussen het aantal cursussen dat men 
gestart is en het gebruik van de DB). Bij de cursisten ligt dit percentage wat 
hoger, en komt uit op 77%. 
 
 
Tevredenheid 
DB 
Gaat het om de tevredenheid met de diverse aspecten van de digitale 
bibliotheek, dan zien we dat de reactie van de helpdesk en het ‘online aanbod 
van downloadbare artikelen’ het minst goed scoren. Hier geeft een enkeling 
aan dat bijv. Google scholar meer resultaten oplevert dan Picarta. Ook wordt 
gesteld dat bij andere universiteiten aanmerkelijk meer digitale tijdschriften ter 
beschikking worden gesteld. De UvA wordt als goed voorbeeld aangehaald, 
met een blijkbare heldere en goedfunctionerende zoekfunctie. 
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Het aanbod van digitale internetbronnen komt hier overigens als beste naar 
voren.  
 
 
 
Tabel 6: Kunt u aangeven hoe tevreden of ontevreden u bent over de volgende aspecten van de 
digitale bibliotheek zoals de Open Universiteit deze momenteel aanbiedt? 
% dat (zeer) tevreden is 
 Opleidingsstudent Cursisten  
 N % N % 
Aanbod digitale internetbronnen 144 [189] 76% 24 [33] 72% 
Kwaliteit + inhoud verkrijgbare artikelen  128[179] 72% 20 [34] 61% 
De instructievideo’s 87 [131] 66% 12 [26] 45% 
Zoekmogelijkheden wetensch. artikelen 121 [159] 67% 21 [34] 60% 
Informatie/instructie 
bibliotheekfaciliteiten 
97 [146] 66% 9 [21] 46% 
Online aanbod downloadbare artikelen 94 [162] 58% 14 [32] 44% 
Reactie helpdesk ‘Ask your librarian’ 30 [75] 41% 3 [14] 21% 
 
 
Rapportcijfer 
DB 
Tot slot is met betrekking tot de DB gevraagd het algemene oordeel uit te 
drukken in een rapportcijfer.  
Dit cijfer komt uit op een ruime zeven [7,2]. Hierbij is er geen verschil tussen 
studenten en cursisten. 
 
 
 
Cursusevaluatie Informatica 
 
Olé Olé is het online evaluatiesysteem waarmee de faculteit Informatica 
systematisch en voortdurend kan nagaan wat studenten van hun cursussen 
vinden. Het doel van Olé is om te signaleren of een cursus op relevante 
onderdelen voldoende scoort.  
 
Uitnodiging 
ontvangen 
Als eerste is aan de groep Informatica-studenten de vraag voorgelegd of men 
wel eens een uitnodiging heeft ontvangen om een Olé-vragenlijst in te vullen.  
Deze vraag wordt door tweederde van de opleidingsstudenten met ‘ja’ 
beantwoordt. Voor cursisten ligt dit percentage duidelijk lager, op 33%. Zoals 
te verwachten ligt het aantal personen dat aangeeft een uitnodiging ontvangen 
te hebben hoger naarmate men voor meer cursussen gestart is.  
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   Figuur 2: Percentage cursisten en studenten dat een uitnodiging heeft ontvangen 
om een Olé-vragenlijst in tevullen. 
 
Olé-
vragenlijst 
ingevuld 
Heeft men een uitnodiging ontvangen dan blijken studenten meer genegen hun 
medewerking te verlenen in vergelijking met de groep cursisten. Het aandeel 
studenten dat de lijst invult komt uit op 85%, bij cursisten ligt dit percentage 
opvallend veel lager, op 13% (Slechts 1 van de 8 cursisten die een uitnodiging 
hebben ontvangen heeft de vragenlijst ook ingevuld). 
 
Overigens geven de 7 cursisten die niet op de eerdere uitnodiging zijn 
ingegaan, allen aan dit in de toekomst wel te willen doen. Bij studenten geven 
3 van de 4 ‘weigeraars’ aan, in de toekomst te willen deelnemen. 
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Figuur 3: Percentage dat de Olé vragenlijst heeft ingevuld 
 
Bereidheid 
toekomst 
Aan de groep die niet eerder een uitnodiging voor Olé ontvangen hebben, is 
eveneens gevraagd of men in de toekomst bereid zou zijn deze Olé-vragenlijst 
in te vullen. Tweederde van de cursisten zegt hiertoe bereid te zijn, tegenover 
57% van de studenten.  
 
Omvang 88% van de studenten die al eens een Olé lijst ingevuld hebben, vinden de 
vragenlijst ‘goed’ qua omvang. 
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Tabel 7: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (voorgelegd aan 
diegenen die de lijst al eens ingevuld hebben. 
 % (helemaal) mee eens 
  
Ik vul de Olé-vragenlijst altijd in 16 [24] 69% 
Ik kan in de Olé-vragenlijst goed mijn mening kwijt over de cursus 19 [24] 77% 
Olé werkt voor mij eenvoudig 20 [24] 80% 
De Olé-vragenlijst is duidelijk 20 [23] 86% 
In de Olé vragenlijst wordt de cursus op alle belangrijke punten geëvalueerd 13 [24]  54% 
 
 
 Over het algemeen vindt men dat de lijst duidelijk en eenvoudig in te vullen is.  
 
Meest opvallende bevinding is wel dat men in mindere mate eens is met de 
stelling dat de cursus op alle belangrijke punten geëvalueerd wordt. Slechts 
54% is het met deze stelling eens. 
 
 
 
Olé-scores op 
Studienet 
Informatica publiceert voor de betreffende cursussen de Olé-scores op 
Studienet. Het merendeel (bijna tweederde) van de studenten en cursisten 
blijkt hier niet van op de hoogte te zijn. Slechts een beperkt deel van de 
studenten kijkt naar deze beoordelingen.  
 
 
 
 
 
Tabel 8: Kijkt u wel eens naar de Olé-scores van de Informatica-cursussen op Studienet? 
 Cursisten Opleidingsstudenten 
 N % N % 
Ja 1 4% 5 12% 
Nee 8 33% 10 24% 
Ken deze mogelijkheid niet 15 63% 27 64% 
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 Respondenten die wel eens naar de Olé-scores op Studienet kijken, vinden 
deze scores wel informatief [83%], maar geen van allen gebruikt deze scores 
bij het kiezen van een cursus.  
 
 
Belang 
mening over 
cursus te 
kunnen geven 
Hoe belangrijk vinden studenten het om hun mening te kunnen geven over 
cursussen, om zodoende de kwaliteit ervan te kunnen bewaken? Bij zowel 
cursisten als studenten geeft ca. 85% aan dit belangrijk tot zeer belangrijk te 
vinden. 
 
Rapportcijfer 
Olé 
Tot slot is ten aanzien van Olé gevraagd naar een rapportcijfer. Gemiddeld 
krijgt Olé een 7,1.  
 
 
 
De studiecoach 
 
Studiecoach 'Hoe kun je studeren voor nieuwe en zittende bachelor- en masterstudenten 
gemakkelijker, persoonlijker en leuker maken?' Die vraag inspireerde de 
afdeling Voorlichting van de Open Universiteit tot de ontwikkeling van de 
digitale studiecoach. De afgelopen jaren heeft de universiteit een goed beeld 
opgebouwd van de struikelblokken waar studenten tegenaan lopen. Deze 
kennis vormt de basis van de studiecoach en de workshops die op de 
studiecentra gehouden worden.De studiecoach bestaat uit films, interactieve 
tests, trainingen, interessante links en nog veel meer. 
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Is men 
bekend met 
de 
studiecoach? 
Gemiddeld genomen kent ruim de helft [54%] van de ondervraagde het 
website-onderdeel ‘De studiecoach’. Onderverdeeld naar opleidingsstudent en 
cursist zien we de volgende percentages: 60% bij studenten is bekend met de 
studiecoach, bij de cursisten is dat 37%. Men is hier veelal via de website 
www.ou.nl of via Studienet over geïnformeerd.  
  
 
Tabel 9: Op welke manier werd u geïnformeerd over het bestaan van de studiecoach? 
 Cursisten Opleidingsstudenten 
 N % N % 
Via de website www.ou.nl 26 42% 156 47% 
via Studienet 14 23% 109 33% 
Gelezen in Modulair 11 18% 37 11% 
Via een medestudent 1 2% 1 0% 
Via de begeleider 0 0% 6 2% 
Via de nieuwsbrief 5 8% 18 5% 
Anders, nl.  5 8% 6 2% 
 
Goed vindbaar Een ruime meerderheid (80-90%) van diegenen die de studiecoach kennen is 
van mening dat deze goed vindbaar is op zowel www.ou.nl alsook Studienet. 
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Figuur 4: percentage cursisten en studenten dat vindt dat de studiecoach goed vindbaar is. 
 
 
Mate van 
gebruik 
Een beperkt deel van de populatie maakt regelmatig tot vaak gebruik van de 
studiecoach. Bij studenten ligt dit percentage op 11%, bij cursisten komen we 
uit op 10%.  Overall gezien maakt 15% van onze respondenten ‘soms’ gebruik 
van de studiecoach, 6% gebruikt de studiecoach ‘regelmatig’ tot ‘vaak’.  
De meest gebruikte onderdelen van de studiecoach zijn achtereenvolgens: 
‘timemanagement’, ‘mindmappen’ en ‘motivatie’. 
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Tabel 10: Hoe vaak maakt u gebruik van/bezoekt u de Studiecoach? 
 Cursisten Opleidingsstudenten 
 N % N % 
Vaak 0 0% 6 2% 
Regelmatig 6 10% 31 9% 
Soms 8 13% 99 30% 
Zelden 23 37% 114 34% 
nooit 26 41% 82 25% 
 
Beoordeling 
div. 
onderdelen 
studiecoach 
Respondenten die hebben aangegeven de studiecoach wel eens bezocht te 
hebben is gevraagd naar hun oordeel. In onderstaande figuur is af te lezen 
welk percentage van de cursisten en studenten de diverse onderdelen met 
goed tot heel goed beoordeeld hebben. Respondenten die hebben aangegeven 
het betreffende onderdeel niet te kunnen beoordelen zijn buiten de tellingen 
gehouden. Over het algemeen kan gesteld worden dat de studiecoach positief 
beoordeeld wordt.  
 
Bij studenten wordt de top drie gevormd door de onderdelen ‘motivatie’, 
‘mindmappen’ en ‘Studienet’. 
Bij cursisten ligt de rangorde anders en zien we een top drie van ‘Studienet’, 
‘tentamen doen’ en ‘mindmappen’. 
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Figuur 5: Percentage cursisten en studenten dat het betreffende onderdeel met goed/heel 
goed beoordeeld heeft. 
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Beoordeling 
studiecoach 
algemeen 
Naast het beoordelen van de diverse afzonderlijke onderdelen, hebben we de 
studiecoach ook laten beoordelen op een aantal meer algemene aspecten. Het 
meest positief is men over het aanbod (86% vindt dit goed tot heel goed) en 
de kwaliteit. 
De relevantie wordt relatief gezien het minst positief gewaardeerd, maar kan 
overall altijd nog rekenen op 73% goed/zeer goed scores. 
 
 
 
‘Geef het een andere naam zodat het de lading beter dekt. Coachen betekent begeleiden, het 
beste uit iemand naar boven halen en dat kan m.i. alleen op persoonlijke basis. Dit verwachtte ik 
ook toen ik het voor het eerst las, en was dus teleurgesteld dat het enkel gaat om standaard 
studietips. 
 
 
Tabel 11: Hoe beoordeelt u de volgende aspecten met betrekking tot de studiecoach? 
 Cursisten  Studenten 
 N % N % 
Aanbod 23 [31] 74% 176 [202] 87% 
Kwaliteit 23 [28] 82% 163 [197] 83% 
Zinvolheid 22 [31] 71% 166 [207] 80% 
Bruikbaarheid 19 [29] 66% 156 [201] 78% 
Relevantie voor studie 19 [28] 68% 148 [202] 73% 
 
 
Passend bij 
OU 
 
 
Attenderen 
 
 
 
 
Voldoende 
gepromoot 
 
69% van de respondenten vindt het aanbod van de studiecoach passen bij de 
OU. Hierin zijn de studenten iets positiever [70%] in vergelijking met de 
cursisten [60%]. 
 
Op de vraag of men anderen wel eens geattendeerd heeft op het bestaan van 
de studiecoach antwoordt ruim driekwart met ‘nee’. Diegene die deze vraag 
met ja beantwoorden tippen vooral medestudenten [11%] en 
familie/vrienden/kennissen [11%] . 
 
Ook is gevraagd of men van mening is dat de studiecoach via de verschillende 
kanalen voldoende gepromoot wordt. Op Studienet en de website lijkt de 
studiecoach voldoende naar voren gebracht te worden. In de persoonlijke 
communicatie zou dit duidelijk wat meer mogen zijn: slechts 38% resp. 34% 
geeft aan dat de studiecoach voldoende wordt gepromoot door de medewerker 
studiecentrum en de begeleider/mentor.  
 
 
Tabel 12: Vindt u dat de Studiecoach via de verschillende kanalen voldoende gepromoot wordt? 
 Ja 
 N % 
Studienet 224 [270] 83% 
De website 208 [270] 77% 
Modulair/e-Modulair 191 [269] 71% 
Nieuwsbrief 177 [266] 67% 
Medewerker studiecentrum 96 [253] 38% 
Begeleider/mentor 87 [254] 34% 
 
Rapportcijfer Afsluitend is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de studiecoach in het 
algemeen. Gemiddeld wordt een 7,1 gegeven. Hierbij is er geen 
noemenswaardig verschil tussen cursisten en studenten 
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Bachelormentoraat  
 
Achtergrond De OU wil haar studenten graag op de juiste momenten voorzien van 
relevante informatie en adviezen. Daarnaast willen we voor studenten de 
drempel verlagen om bij mogelijke studieproblemen zelf contact op te nemen 
met de OU.  
Vanuit dit idee stuurt de OU aan bachelorstudenten vanaf hun eerste 
inschrijving tijdens de studie mailberichten met nadere informatie en/of advies 
over het vervolg van de studie. Momenten waarop dit gebeurt zijn bijvoorbeeld 
na het slagen/zakken voor een tentamen, het uitblijven van een 
tentamenaanmelding, het verlopen van de inschrijfrechten e.d. In mails wordt 
ook aangegeven met wie de student contact kan opnemen als er vragen of 
problemen zijn. Deze service wordt het bachelormentoraat genoemd. 
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Figuur 6: Bent u bekend met het bachelormentoraat?: percentage dat deze vraag met ‘Ja’ 
beantwoordt 
 
 
 
Bekendheid Het ‘bachelormentoraat’ is duidelijk het meest bekend bij de 
bachelorstudenten, hetgeen ook te verwachten was. Iets minder dan 40% van 
deze groep geeft aan hiermee bekend te zijn. 
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Figuur 7: % respondenten dat het eens is met de gepresenteerde eigenschappen 
van het BM. 
 
 
 
Beoordeling Bovenstaande figuur laat zien dat het bachelormentoraat op een groot aantal 
aspecten positief beoordeeld wordt. Ruim 70% van de respondenten die wel 
eens mails hebben ontvangen in het kader van het BM stellen deze mails op 
prijs, vinden deze mails prettig van toon en attent.  
Ca. 60% vindt de mails motiverend. 
 
Een zeer kleine groep vindt de mails storend. Ruim 10% geeft aan de mails 
onpersoonlijk te vinden, 30% is van mening dat de mails op maat voor 
hem/haar zijn opgesteld.  
 
In de toelichting bij deze vraag komt vaker naar voren dat men naast het 
ontvangen van mails, ook een persoonlijk contactmoment op prijs stelt. Dit 
zou niet alleen drempelverlagend werken, maar daarnaast ook een motiverend 
effect hebben.  
 
Ook voor dit onderdeel is afsluitend gevraagd een rapportcijfer te geven. 
Het bachelormentoraat krijgt exact een ‘7’ als rapportcijfer. 
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Enkele opmerkingen van studenten: 
 
Door alles via de mail te laten lopen en de mogelijkheid tot persoonlijk contact over te laten aan de 
studenten, komt het wat onpersoonlijk over. Telefonisch contact door het bachelormentoraat, bijvoorbeeld 
1 x per jaar, waarin gevraagd wordt of de student problemen ondervindt zou persoonlijker overkomen en 
de drempel om zelf in geval van problemen contact op te nemen met het bachelormentoraat verlagen. 
 
Ik vind de brief die gestuurd wordt wel vriendelijk, maar onpersoonlijk. Het lijkt meer op een uitdraai van 
adressen uit de computer, waarbij gekeken wordt of iemand al tentamen heeft gedaan bv 6 maanden na 
aankoop van een cursus. Ik heb het idee dat er verder helemaal niet naar gekeken wordt. 
 
Het komt op mij nu over als een soort automatisch emailsysteem: ‘n gerichte vraag om advies over verder 
studiepad aan een studiebegeleider leidde in mijn geval tot een "met een kluitje het riet in" antwoord. De 
herinneringen vanuit het mailsysteem voegen weinig toe. Suggestie dus: luister naar wat mensen nodig 
hebben en geef daar goed antwoord op en niet die standaard-mailtjes. 
 
Het vreemde was dat ik voor mijn eerste vak een 9 haalde en vervolgens e-mails kreeg over de 
mogelijkheid extra tentamens voor het vak af te leggen. Vandaar mijn beoordeling "onvoldoende" 
 
Kijk naar de student die je voor je hebt. Het is allemaal gestandaardiseerd, mijn situatie is anders omdat ik 
de eerste twee jaar elders heb gevolgd, maar dat lijkt niet in het denken te passen van de begeleiders. Ik 
snak naar meer begeleiding en naar het gevoel dat ik 'word gevolgd', maar ik krijg dat niet. 
 
In de standaardmail wordt een regel toegevoegd ' u heeft op datum ... een vraag gesteld" terwijl dit lang 
niet altijd het geval is. Komt wat raar over. Kan beter met 2 sjablonen werken denk ik. 
 
Na.v. de mail ben ik op het studiecentrum in Den haag geweest voor een gesprek met de studiebegeleider 
al hier maar die was er niet. Daarnaast vond men het heel raar dat ik op de vestiging kwam. Dat was nou 
niet bepaald motiverend. IK weet niet welke suggestie ik hier voor mee moet geven maar ik wou wel graag 
het signaal geven. 
 
ga zo door! 
 
 
 
Tabel 13: Welk e-mailadres gebruikt u hoofdzakelijk?          
 Cursisten  Studenten 
 N % N % 
Privé e-mailadres 120 71% 333 60% 
Werk e-mailadres 23 14% 47  9% 
studiemailadres 25 15% 168 30% 
anders 0 0% 8 1% 
Relevantie voor studie 19 [28] 68% 148 [202] 73% 
 
 Van de groep studenten geeft 30% aan het studiemailadres te gebruiken voor 
communicatie met de OU. Uit eerdere peilingen is gebleken dat een niet 
onaanzienlijk deel van deze populatie dit mailadres niet erg vaak checkt.  
 
Op Studienet wordt nu door meerdere faculteiten (CW, INF, PSY en MW) 
beschreven hoe de OU-mail automatisch doorgestuurd kan worden naar een 
ander emailadres.  
Ou-mail doorsturen naar ander e-mail adres 
De Open Universiteit stuurt email altijd naar het OU-studiemail-adres dat voor elke 
student is aangemaakt. Maar u kunt een kopie eenvoudig laten doorsturen naar een 
ander adres, als volgt: 
• log in op Studiemail (http://mail.studie.ou.nl of in België 
http://mail.studie.openuniversiteit.be) 
• klik op ‘Instellingen’ rechts boven in het scherm  
• klik op het tabblad ‘Doorsturen en POP/IMAP’  
• vink in het blok 'Doorsturen' de optie 'Een kopie van binnenkomende berichten 
doorsturen naar...' aan 
• geef het e-mailadres op waarnaar u de berichten wilt doorsturen 
• klik op ‘Wijzigingen opslaan’. 
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CW 
OU-studiemail op je eigen e-mailadres 
Van mede-studente Jossie van Til-Duijsters ontvingen wij de onderstaande tip om e-mail 
die binnenkomt op je OUstudiemail-e-mailadres automatisch door te geleiden naar je 
privé-e-mailadres. 
Als je ingelogd bent op OUstudiemail, klik je op 'instellingen' rechtsboven in het scherm. 
Daarna klik je op het tabje 'Doorsturen en POP/IMAP'. 
In het bovenste deel 'Doorsturen' aanvinken de regel: 'Een kopie van binnengekomen 
berichten doorsturen naar', en in het vakje het gewenste e-mailadres intypen. 
Daarna kun je via het uitklapmenu kiezen of je een kopie van de mail opslaat in Postvak 
In. 
 
 
 
 
Eerder Verworven Competenties (EVC) 
 
 
 
 
 
 
Op de hoogte 
van EVC? 
Bijna drie kwart van de respondenten heeft wel van EVC gehoord. Ruim een 
kwart geeft aan er niet eerder van gehoord te hebben. Binnen deze steekproef 
heeft 7% al eens gebruik gemaakt van de EVC-procedure. 
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Tabel 14: Kent u de mogelijkheid van de Open Universiteit om vrijstelling te krijgen op grond van 
relevante werkervaring?  
 Cursisten Studenten 
 N % N % 
Ja, ken de EVC procedure en heb er al gebruik van gemaakt 2 1% 45 8% 
Ja, ik ken de EVC procedure, maar heb ‘m nog niet gebruikt 73 43% 280 51% 
Ja, ik heb er wel van gehoord maar weet niet precies wat het is 44 26% 93 17% 
Nee, nooit eerder van gehoord 50 30% 137 25% 
 
 
Relevante 
ervaringen 
Aan diegenen die nog geen gebruik gemaakt hebben van de EVC-procedure is 
de vraag voorgelegd of men denkt over relevante ervaringen te beschikken die 
recht geven op vrijstelling van een aantal modulen van de opleiding.  
Een kwart van deze groep beantwoordt deze vraag positief, bijna een derde 
zegt het niet te weten. Cursisten en studenten laten een gelijke verdeling zien.  
 
nee
44%
ik w eet niet
32%
ja
24%
 
Figuur 8: Denkt u dat u relevante ervaringen heeft, die u recht geven op vrijstelling van 
een aantal modulen van de opleiding? 
 
 
Informatie-
voorziening 
Wat betreft de informatievoorziening rondom EVC: bijna de helft van de 
respondenten is hierover positief: bij de studenten komt dit percentage uit op 
50% tegenover 42% bij de cursisten.  
 
Ook is gevraagd of de mogelijkheden voor EVC voldoende prominent naar 
voren worden gebracht op de website 
ongeveer de helft van de respondenten vindt dat dit het geval is  
 
 
Tabel 15: Vindt u dat de mogelijkheden voor EVC voldoende prominent naar voren worden gebracht?  
                                                                                                                        ja 
 Cursisten Studenten 
 N N N % 
Op de OU-website 60 206 206 56% 
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Reden voor 
niet indienen 
EVC-aanvraag 
Studenten en cursisten die hebben aangegeven de EVC procedure te kennen 
en van mening zijn dat ze over relevante ervaringen beschikken op basis 
waarvan ze vrijstelling zouden kunnen krijgen, maar dit nog niet hebben 
aangevraagd is gevraagd naar de reden voor het nog niet indienen van een 
EVC-aanvraag.  
De voornaamste reden blijken de kosten van de procedure te zijn. Voor 
cursisten speelt nog een rol dat ze maar een deel van de opleiding willen doen.  
 
 
Tabel 16: Kent u de mogelijkheid van de Open Universiteit om vrijstelling te krijgen op grond van 
relevante werkervaring? (meerdere antwoorden) 
 Cursisten Studenten 
 N % N % 
Ik vind de prijs te hoog 14 33% 60 50% 
Ik vind het risico te groot € 1300,- te moeten betalen terwijl mijn 
EVC verzoek niet gehonoreerd wordt 
13 31% 45 38% 
anders 9 21% 31 26% 
Ik denk dat het aantal vrijstellingen dat ik kan krijgen te laag is 
in verhouding tot de te leveren inspanningen 
4 10% 27 23% 
De EVC-procedure is (te) complex 4 10% 24 20% 
Ondanks het feit dat ik voor de betreffende cursus vrijstelling kan 
krijgen, wil ik deze graag volgen en gewoon tentamen afleggen 
3 7% 20 17% 
Ik weet niet waar ik specifieke informatie over het indienen kan 
vinden 
2 5% 18 15% 
Ik denk dat het aanleveren van bewijzen me te veel tijd kost 10 24% 18 15% 
Ondanks het feit dat ik voor de betreffende cursus vrijstelling kan 
krijgen, wil ik het studiemateriaal hebben 
2 5% 15 13% 
Ik volg maar een deel van de opleiding 19 45% 11 9% 
 
 
Mogelijk 
gebruik EVC-
procedure 
Aan respondenten die eerder aangaven te beschikken over relevante 
ervaringen op grond waarvan ze vrijstellingen zouden kunnen krijgen, is 
gevraagd of ze in de toekomst gebruik zullen maken van de EVC-
mogelijkheden. 17% van de studenten en 6% van de cursisten uit deze groep 
denkt inderdaad gebruik te zullen gaan maken van de EVC-procedure. Dit is 
een minder grote groep in vergelijking met een eerdere peiling op dit punt: in 
SI7 lagen de percentages voor zowel studenten als cursisten die dachten 
gebruik te zullen maken van EVC, rond de 25%. 
 
Tabel 17: Denkt u dat u op basis van de verkregen informatie rondom EVC, in de toekomst gebruik 
zult maken van EVC-mogelijkheden?                                                                                                             
 Cursisten Studenten 
 N % N % 
Ja, ik denk het wel 3 7% 19 16% 
Nee, ik denk het niet 18 43% 50 42% 
Ik weet het nog niet 21 50% 50 42% 
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Resultaten per faculteit 
 
Overzichtstabel 
NB:  1. Het betreft hier de ongewogen resultaten 
 2. Daar waar de resultaten in lichtgrijs zijn weergegeven betreft het resultaten gebaseerd op n = 5 t/m 10. 
 3. Resultaten gebaseerd op aantallen van 5 en minder zijn niet weergegeven. 
 
 Management 
 
Cultuur 
 
Rechten 
 
Psychologie 
 
Informatica 
 
Natuur 
 
Onderwijs 
 
 S C S C S C S C S C S C S C 
Aantal cursussen gestart               
  1 28  14  18  21  20  12  14  
  2 6  11  14  13  10  25  21  
  3 – 5 30  25  30  23  26  31  26  
  6 – 10 16  12  9  17  22  16  30  
  meer dan 10 20  38  29  26  22  16  9  
               
Type opleiding                
Bachelor-opleiding 17  50  36  41  44  38  2  
Master-opleiding 43  23  38  35  18  25  74  
Kort studieprogramma (focus, kho) 8  2    3  1  3  -  
Eén of meerdere cursussen  27  16  18  17  29  25  19 
               
Ervaring met discussiegroep               
Bij meerdere cursussen 23 8 28 11 34 9 55 18 46 9 25 0 60 13 
Bij een cursus 11 3 7 6 14 9 12 21 10 5 21 0 14 25 
Geen ervaring 66 89 65 83 52 82 33 61 44 86 54 100 26 63 
Maak er regelmatig – veel gebruik van 
(score veel-regelmatig) 23 0 15 0 35 25 44 23 28 - 9 - 58 - 
Maak er soms gebruik van 44 25 59 33 35 25 32 39 35  27 - 27 - 
               
Beoordeling begeleiding via 
discussiegroep               
Ervaring met een discussiegroep               
Kwaliteit begeleiding 6,8 - 6,3 - 7,0 - 5,9 6,6 7,0 - - - 6,4 - 
Hoeveelheid begeleiding 6,5 - 5,3 - 6,6 - 5,7 6,4 6,0 - - - 6,0 - 
               
Ervaring met meerdere discussiegroepen               
Kwaliteit begeleiding minst tevreden 5,1 - 5,2 - 5,4 - 4,9 5,7 5,1 - - - 5,0 - 
Kwaliteit begeleiding meest tevreden 7,0 - 7,8 - 8,2 - 7,4 7,6 7,4 - - - 7,9 - 
               
Hoeveelheid begeleiding minst tevreden 5,2 - 4,5 - 4,7 - 4,7 4,7 4,6 - - - 4,6 - 
Hoeveelheid begeleiding meest tevreden 6,5 - 7,5 - 7,9 - 7,1 7,4 7,2 - - - 7,6 - 
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 Management 
 
Cultuur 
 
Rechten 
 
Psychologie 
 
Informatica 
 
Natuur 
 
Onderwijs 
 
 S C S C S C S C S C S C S C 
 
               
Functie discussiegroep               
Verwachtingen functie discussiegroep:               
Goede voorbereiding op tentamen 62 56 58 76 66 38 75 71 51 67 59 43 67 57 
Extra uitleg bij leerstof 69 53 59 76 77 52 74 66 78 62 68 71 79 29 
Samenvatting van leerstof 40 22 28 47 33 35 47 44 27 48 41 33 46 43 
Gedachtenwisselingen leiden tot inzicht 90 75 84 88 88 60 92 93 90 71 87 100 94 86 
Contact met studiemaatjes 61 64 67 53 56 45 83 81 65 43 74 50 74 71 
Delen van studie-ervaringen 70 58 76 59 60 50 83 84 59 40 70 86 82 71 
Voldoen discussiegroepen aan 
verwachting (ja helemaal) 16 0 6 33 28 50 33 15 17 - 11 - 27 - 
               
Digitale bibliotheek               
Bekend met: ja 61 41 54 50 56 46 48 39 35 38 71 75 89 50 
Maakt u er gebruik van: (bijna) nooit 80 44 83 100 73 50 65 92 65 100 41 50 61 - 
               
Is tevreden over:               
Instructievideo’s over het gebruik 71 33 61 - 68 40 68 - - - 50 - 53 - 
Aanbod van digitale internetbronnen 79 43 74 - 67 50 70 - 70 - 83 - 76 - 
Zoekmogelijkheden wetensch. artikelen 62 57 55 - 63 33 77 - 78 - 83 - 68 - 
Kwaliteit en inhoud  wetensch. artikelen 74 57 70 - 68 67 76 - 70 - 73 - 69 - 
Aanbod van volledig downloadbare 
artikelen 61 43 59 - 61 50 45 - 63 - 64 - 48 - 
Reactie van helpdesk bij vragen en 
problemen 41 50 50 - 46 - 29 - - - - - 27 - 
Informatie over gebruik op Studienet 76 50 52 - 58 40 62 - 75 - 56 - 65 - 
               
Heb ik geen ervaring mee:               
Instructievideo’s over het gebruik 19 13 17 - 13 5 11 - 15 14 38 - 20 - 
Aanbod van digitale internetbronnen 2 3 12 - 6 0 5 - 2 14 4 - 3 - 
Zoekmogelijkheden wetensch. artikelen 1 3 13 - 12 - 5 - 4 10 4 - 3 - 
Kwaliteit en inhoud wetensch. artikelen 4 3 16 - 11 - 7 - 2 10 8 - 0 - 
Aanbod van volledig downloadbare 
artikelen 6 3 19 - 13 - 7 - 6 10 8 - 9 - 
Reactie van helpdesk bij vragen en 
problemen 33 16 24 - 22 18 21 - 15 10 42 - 40 - 
Informatie over gebruik op Studienet 17 16 14 - 12 5 11 - 6 10 21 - 17 - 
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 Management 
 
Cultuur 
 
Rechten 
 
Psychologie 
 
Informatica 
 
Natuur 
 
Onderwijs 
 
 S C S C S C S C S C S C S C 
               
Gemiddelde beoordeling dig. bibliotheek 7,3 6,4 6,5 6,7 7,1 6,7 7,2 7,4 7,6 - 7,2 - 7,4 - 
               
Studiecoach               
               
Kent u de studiecoach op het web: ja 53 35 64 44 61 41 65 52 64 33 63 63 87 14 
               
Geïnformeerd over bestaand studiecoach 
via:               
Website www.ou.nl 52 46 37 50 51 33 49 53 55 43 33 - 42 - 
Studienet 22 31 40 50 30 22 30 24 27 14 40 - 42 - 
Modulair 15 8 18 0 13 22 9 12 6 14 13 - 11 - 
Een medestudent - - - - - - 1 6 - - - - - - 
Een begeleider 2 0 - - 2 0 3 0 3 0 7 - - - 
De nieuwsbrief 6 15 2 0 2 0 8 6 9 29 7 - 5 - 
               
Studiecoach goed vindbaar op ou.nl: ja 84 73 81 100 73 75 84 94 80 67 92 - 100 - 
Studiec. goed vindbaar op Studienet: ja 90 85 91 100 83 100 92 82 87 83 93 - 94 - 
               
Hoe vaak maakt u gebruik van de 
Studiecoach: regelmatig - vaak 17 0 11 0 16 22 8 18 6 0 0 - 16 - 
               
Beoordeling onderdelen Studiecoach               
Goed – heel goed               
Onderdeel Motivatie 85 - 86 - 83 - 70 - 70 - - - - - 
Onderdeel Timemanagement 77 - 76 - 84 - 71 - 70 - - - - - 
Onderdeel Faalangst 85 - 83 - 67 - 72 - 50 - - - - - 
Onderdeel Studienet 70 - 87 - 68 - 72 - 78 - - - 100 - 
Onderdeel Vinden van wetensch. info 77 - 56 - 71 - 67 - 86 - - - 89 - 
Onderdeel Mindmappen 82 - 78 - 67 - 80 - 67 - - - 90 - 
Onderdeel Studeren met functiebeperking 56 - 57 - 55 - 44 - - - - - - - 
Onderdeel Schrijven 70 - 71 - 70 - 61 - 80 - - - - - 
Onderdeel Presenteren 73 - 74 - 73 - 65 - 75 - - - - - 
Onderdeel Dyslexie 54 - 50 - 78 - 50 - - - - - - - 
Onderdeel Tentamen doen 73 - 79 - 68 - 78 - 64 - - - - - 
Onderdeel Even ontspannen 61 - 72 - 80 - 84 - 50 - - - - - 
               
Beoordeling aspecten Studiecoach               
Goed – zeer goed               
aanbod 83 - 94 80 82 67 87 86 85 - - - 77 - 
bruikbaarheid 78 - 71 40 72 67 75 71 89 - - - 83 - 
zinvolheid 83 - 67 - 78 67 83 71 78 - - - 92 - 
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 Management 
 
Cultuur 
 
Rechten 
 
Psychologie 
 
Informatica 
 
Natuur 
 
Onderwijs 
 
 S C S C S C S C S C S C S C 
kwaliteit 88 - 83 - 76 67 76 86 89 - - - 92 - 
relevantie voor studie 70 80 67 - 78 67 75 71 72 - - - 92 - 
               
Studiecoach algemeen               
Past aanbod Studiecoach bij OU: ja 71 67 72 - 62 50 73 78 73 - 43 - 81 - 
Past aanbod Studiecoach bij OU: 
enigszins 27 33 26 - 38 50 27 22 27 - 57 - 19 - 
Anderen geattendeerd op Studiecoach: 
nee 82 100 79 100 69 67 72 89 86 - 86 - 75 - 
               
               
Studiecoach voldoende gepromoot               
Via de website: ja 81 67 70 - 71 67 78 78 78 - 86 - 87 - 
Via Studienet: ja 76 75 74 - 85 80 88 67 83 - 100 - 93 - 
Via nieuwsbrief: ja 73 100 61 - 67 80 57 33 59 - 86 - 57 - 
Via Modulair: ja 76 75 70 - 73 83 58 33 68 - 100 - 73 - 
Via begeleider/mentor: ja 31 14 35 - 42 40 22 11 29 - 71 - 33 - 
Via medewerker Studiecentrum: ja 36 25 32 - 40 40 35 11 38 - 57 - 31 - 
               
Rapportcijfer Studiecoach               
Gemiddelde beoordeling (1-10) 7,3 7,1 6,9 6,5 6,9 7,8 7,2 7,4 7,2 - 7.0 - 7,5 - 
               
Bachelormentoraat               
Bekend met: ja 19 14 34 11 33 18 32 30 48 5 42 13 17 13 
               
Mail vanuit het Bachelormentoraat vind ik 
(volledig mee eens-mee eens):               
motiverend 75 - 58  70 - 61 43 53 - - - - - 
stel ik op prijs 75 - 84  95 - 89 71 82 - - - - - 
storend 8 - 0  0 - 0 0 0 - - - - - 
zijn op maat opgesteld 25 - 44  53 - 20 14 18 - - - - - 
vind ik nuttig 42 - 71  90 - 67 43 47 - - - - - 
hebben een prettige toonzetting 58 - 83  84 - 72 71 65 - - - - - 
vriendelijk 58 - 79  90 - 61 57 77 - - - - - 
overbodig 8 - 0  0 - 3 29 12 - - - - - 
attent 75 - 88  90 - 67 86 75 - - - - - 
zijn te onpersoonlijk 0 - 8  11 - 17 14 6 - - - - - 
helpen mij herinneren aan belangrijke 
zaken 58 - 50  79 - 47 57 35 - - - - - 
geven mij het gevoel dat de OU mij volgt 45 - 67  90 - 60 29 71 - - - - - 
               
Gemiddelde beoordeling (1-10) 7,2 - 7,4 - 7,4 - 6,9 6,3 6,7 - - - - - 
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 Management 
 
Cultuur 
 
Rechten 
 
Psychologie 
 
Informatica 
 
Natuur 
 
Onderwijs 
 
 S C S C S C S C S C S C S C 
E-mailadres voor contact met OU 
persoonlijk studiemail-adres 29 11 34 17 44 23 25 15 27 5 33 50 20 29 
               
Olé-vragenlijsten               
Uitgenodigd om vragenlijst in te vullen         69 29     
Al Olé vragenlijst ingevuld: ja         83 33     
Niet uitgenodigd, wil in toekomst 
deelnemen         57 67     
Omvang vragenlijst: goed         88 -     
Volledig eens – eens met:               
Vul vragenlijst altijd in         69 -     
Kan mening kwijt over cursus         77 -     
Vragenlijst werkt eenvoudig         80 -     
Vragenlijst is duidelijk         86 -     
Cursus wordt op belangrijke punten 
geëvalueerd         54 -     
               
Bekijk scores Olé op Studienet: ja         14 -     
Onbekend met Olé scores op Studienet         58 -     
Olé scores op Studienet zijn informatief         71 -     
               
Gebruik scores bij keuze van cursus: ja         0 -     
Het is heel belangrijk – belangrijk dat ik 
mijn mening kan geven over cursus         81 -     
Gemidd. Cijfer voor Olé als evaluatie-
instrument         7,1 -     
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Faculteitsvergelijkingen in radardiagrammen 
 
Een aantal aspecten uit de bovenstaande overzichtstabel zijn hieronder verwerkt in zogenoemde 
radars. Op deze manier kan snel inzichtelijk gemaakt worden hoe de faculteiten ten opzichte van 
elkaar scoren.  
 
 
Radar 1: Percentage studenten met intentie om Master-opleiding af te ronden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te zien is dat bij Onderwijswetenschappen, in vergelijking met de andere faculteiten de studenten 
de hoogste intentie hebben om de (master)opleiding af te ronden (74%). Op zich niet 
verwonderlijk, omdat dit ook de belangrijkste doelgroep is van deze faculteit. Bij studenten 
Cultuurwetenschappen, Informatica en Natuurwetenschappen is de intentie om een 
masteropleiding af te ronden het laagst. 
 
 
Radar 2: Percentage studenten met ervaring met discussiegroepen bij meerdere cursussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten Onderwijswetenschappen, Psychologie en daarna de studenten Informatica hebben de 
meeste ervaring met discussiegroepen. Bij studenten Managementwetenschappen is het 
percentage studenten met ervaring met discussiegroepen bij meerdere cursussen het laagst.  
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Digitale Bibliotheek
 
 
Radar 3:  Percentage studenten dat extra inzicht, het delen van studie-ervaringen en extra 
uitleg belangrijke functies van de discussiegroep vindt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten van de verschillende faculteiten vinden met name de volgende functies van de 
discussiegroep belangrijk, te weten: extra uitleg bij de leerstof, gedachtenwisselingen die leiden tot 
(extra) inzicht en het delen van studie-ervaringen. 
 
 
 
Radar 4: Percentage studenten dat aangeeft bekend te zijn met de Digitale Bibliotheek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten Onderwijswetenschappen zijn het meest bekend met de Digitale Bibliotheek, maar liefst 
89% is op de hoogte van het bestaan ervan. Bij studenten Informatica en Psychologie is de DB 
duidelijk minder bekend. 
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Radar 5: Percentage studenten dat aangeeft bekend te zijn met het Bachelormentoraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verklaarbaar is de lage bekendheid bij Onderwijswetenschappen, deze faculteit kent geen 
bachelorstudenten. Opmerkelijk is de lage bekendheid van het Bachelormentoraat onder studenten 
Managementwetenschappen, bij deze faculteit is het Bachelormentoraat als pilot opgestart. 
 
 
 
Radar 6: Percentage studenten dat OU mailadres gebruikt voor contact met OU versus eigen 
mailadres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duidelijk is dat het percentage studenten dat het OU mailadres gebruikt voor de communicatie met 
de instelling vrij laag is (gemiddeld 30 procent). De studenten van der faculteit Rechten steken met 
44 procent hier duidelijk boven uit. Studenten die gewoon hun eigen (privé) mailadres gebruiken 
zijn in de meerderheid (rond de 60 procent). In dit onderzoek is niet nagegaan hoeveel studenten 
hun mail van het OU mailadres laten doorsturen naar hun privé mailadres. 
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